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SIGtech teraju produk gentian optik
Najman Kamamddin tubuh syarikat tunggal tawar khidmat tentukur data untuk kerajaan swasta
PENGALAMANNYA dalam
industrl perbankan selama
sembilan tahun banyak mem
baitu beliau membuat kajian daya
niju dan menilai risiko sebelum
nBmutuskan untuk menceburi
baang perniagaan tambahan pula
pirniagaan yang mahu dlterokai
iva amat jarang disertai kaum
Himiputera
Malah beliau sendiri üdak per
rah mengetahui mengenai bidang
lerniagaan itu sehinggalah ber
femu dengan seorang profesor dari
»nlversitl Putra Malaysia
Profesor berkenaan menceri
akan mengenai prospek pernia
aan tentukur data gentian optik
lan peralatan menggunakan fre
kuensi radio di seluruh dunla dan
äi negara ml
Proses tentukur itu adaiah amat
penting kepada peralatan teleko
munikasl dan peralatan elektronik
lain bagi menjamin ketepatan data
yang dijana
Setahun sekali syarikat telekomu
nikasi atau syarikat menggunakan
peralatan elektronik perlu meng
hantar peralatan mereka untuk
servis
Pengarah Eksekutif Significant
Technologies Sdn Bhd SIGtech
Najman Kamaruddln berkata keti
ka bekerja di bank tugas utamanya
ialah menilai setiap permohonan
pinjaman projek sama ada berdaya
maju atau tldak
Berdasarkan pengalaman yang
diperoleh saya boleh mengunjur
kan sama ada sesuatu perniagaan
memiliki prospek yang baik untuk
terus maju
Justeru apabila mengetahui
mengenai prospek perniagaan ten
tukur peralatan telekomunikasi ini
dan tiada syarikat di negara inl
yang menceburi bidang berkenaan
saya terus memutuskan untuk
menceburüiya katanya ketika dl
temui di pejabatnya di Sungal Besi
Kuala Lumpur baru baru ini
SIGtech yang beliau tubuhkan
pada 2000 ketika ini adaiah sya
rikat tunggal dl negara ini yang
menawarkan perkhidmatan ten
tukur data gentian optik dan pera
latan menggunakan frekuensi radio
kepada kerajaan dan swasta
Najman yang kini baru berusia
40 tahun berkata beliau menge
luarkan modal sebanyak RMIO OOO
ketika menubuhkan SIGtech ha
nya cukup untuk menyewa ruang
pejabat di pejabat kawannya
Bagi mengurangkan risiko
besar dalam perniagaan Itu beliau
menumpukan kepada penyediaan
perkhidmatan latihan dengankerja
sama seorang profesor dari UPM
kepada kakitangan syarikat swasta
terutama sektor telekomunikasi
untuk menlngkatkan kemahiran
mereka dalam bidang telekomuni
kasi katanya
Latihan yang dlberlkan merang
kumi modul teori dan praktikal
dalam bidang telekomunikasi iaitu
empat bulan mempelajari teori
manakala empat bulan lag adaiah
latihan amall
Seiepas menjalani kedua dua
modul itui mereka akan mendudu
ki peperiksaan yang dianjurkan
Persatuan Gentian Optik FOA dari
Amerika Syarikat yang mana jika
lulus akan diberikan sijil jurute
knik gentian optik
Seiepas beberapa tahun men
jalankan perniagaan penyediaan
latihan dalam bidang tentukur
gentian optik dan telekomunikasi
SIGtech kemudian meluaskan per
nlagaannya dengan menceburi
bidang penjualan produk yang
dihasilkan sendiri menerusi aktivi
ti penyeli dikan dan pembangunan
Produk pertama yang dihasilkan
ialah saluran pendua gentian optik
OFCD untuk kegunaan syarikat
telekomunikasi
Produk berkenaan membolehkan
isyarat yang dihantar dan diterima
menerusi gentian optik menggu
nakan hanya satu saluran berban
ding produk yang ada di pasaran
menyedlakan dua saluran untuk
isyarat hantar dan terima
Najman yang berkelulusan pen
tadbiran perniagaan dari Universiti
Washington berkata pada pering
kat permulaan untuk melaksana
kan aktiviti penyelidikan dan pem
bangunan dan pemasaran produk
OFCD SIGtech menerima bantuan
kerajaan menerusi dua dana iaitu
Skim Geran Industri IGS berjum
lah RMl Sjuta dan dana Perusahaan
Kecil dan Sederhana PKS berjum
lah RM300 000
Dana berkenaan membolehkan
SIGtech bernafas dan terus melak
sanakan aktiviti penyelidikan dan
pembangunan produk
Anfara produk yang diba
ngunkan ialah sistem pemantauan
gentian optik rosak FBMS sis
tem pemantauan penggera gentian
FMAS suis perlindungan automa
tik APS sistem pemantauan ber
asaskan sistem kedudukan global
dan sistem pengesan menggunakan
frekuensi radio
Seiepas memiliki dua komponen
yang menjadi asas kepada pernla
gaannya iaitu perkhidmatan lati
han dan produk SIGtech terus aktif
memasarkan produk dan perkhid
matannya
SIGtech adaiah antara syarikat
teknologl yang mempunyai hubu
ngan baik dengan pihak universiti
Dengan kerjasama erat antara
SIGtech dan universiti kedua dua




manakala SIGtech dengan kemam
puan pemasaran menjadikan ker
jasama kedua dua pihak atas dasar
menapg menang
Najman berkata dalam dunla
perniagaan tidak semuanya indah
seperti yang dicatatkan di atas ker
tas kerana pelbagai halangan sedia
menanti
Walaupun perjanjian pernia
gaan sudah dibuat termasuk tarlkh
pembayaran akan dllakukan dalam
tempoh yang dyanjikan namun ia
tldak bermakna bayaran itu akan
diterima seperti yang dinyatakan
Segala galanya perlu dihadapl
dalam dunia perniagaan sama ada
sudah diduga atau tidak diduga Ia
laksana mengharungi lautan luas
bila bila masa cuaca boleh ber
ubah dan taufan datang melanda
Apa yang penting ialah persediaan
menghadapi bencana dan berjimat
cermat katanya
Sebelum menceburi periüagaan
ini beliau berfikir banyak kali
kerana sudah terbiasa memperoleh
pendapatan tetap setiap bulan
Namun seiepas lebih tujuh tahun
mengharungi bidang perniagaan
beliau yang disokong 40 kakita
ngan yang mana 25 adaiah Jurutera
masih belum berpuas hat dengan
apa yang dicapai
Hasratnya ialah untuk mengem
bangkan perniagaan ke negara di
rantau Asia Tenggara serta menjadi
pengeksport teknologl sejajar de
ngan hasrat kerajaan yang mahu
kan lebih banyak syarikat tempatan
menerokal pasaran antarabangsa
Beliau berkata untuk memula
kan sesuatu perniagaan seseorang
itu mesti memiliki asas sama ada
modal atau pengalaman yang boleh
digunakan dalam melayari pernia
gaan berkenaan
Tanpa kedua duanya jika usa
hawan itu jatuh ia mungkln sukar
untuk bangun ballk dan seterus
nya hllang daripada dunia pernia
gaan katanya
Najman berkata produk OFCD
keluaran SIGtech sudah digunakan
oleh Telekom Malaysia Bhd Maxis
serta Celcom dan klni sedang diuji
oleh sebuah syarikat telekomuni
kasi terbesar di Arab Saudl
Beliau sudah membuka pejabat
cawangan di Indonesia dan Thailand
sebagai sebahagian daripada strategi
menembusl pasaran telekomunikasi
dl rantau Asia Tenggara
Kami yakin boleh bersamg de
ngan syarikat antarabangsa ber
dasarkan kepakaran dimiliki di
samping caj berpatutan dikenakan
kepada pelanggan katanya
SIGtech juga merancang meng
anjurkan seminar mengenai gentian
optik bulan depan untuk memberi
kan pendedahan kepada rakyat tem
patan mengenai Standard yang dipa
kai dalam bidang berkenaan
Ini sejajar dengan rancangan
kerajaan untuk menyalurkan
perkhidmatan jalur lebar terus ke
rumah dengan perbelanjaan RM15
bilion
